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Abstract 
文
郎
The dark-end effect of fluorescent lamp which i; operated on direct current is measured with using luxmeLer. 
And for the purpo弓eof inv前 tigatingthe ;;o-called “mercury pumping" on which Mr. C. L. Amick de;cribes 
in his book， F!uorescent Lighting Manual， authors took several photographs of low voltage mercury discharge 
lamp. 
~ 1 壁う出土電喧(土普通交流で点燈するがこの時点曜の積算時間jが長くなるに従ってだんだん両端が黒くなって行く。
この黒化現象Dlち“endblackt:n;ng" の様子や原因等についてにくわし〈調べられて居り， 出来るだけ男、化のおこるの
を防いで蛍光喧の方命をわばそうとする研究が行われているつところが蛍光隆を直流で連続的に長〈点燈した場合には
そのほかに上1主の .f~，~化現象と(士ちがう原因に}:って一方の極の側がだんだん日くなって行くと L寸現象があるコこの現
象(f反に之;~ "d乙r-t:nd効果"と呼んでおく。〕については余りくはしく口調べられていない様でC.L. Am;ckの本に
も僅かに弘行にわhって非詰1こffMt(こjd;:べて九ちだけで‘あるコ この現象はそれ白身中々興味のある事とも考えられる
L，叉電車の室内照明燈として蛍光燈ヤ用L、ろ杭な場合には大変大事な事と忠われるので筆者等はこの“dark-印 d 効
果"につL、て簡単な実;政令行って見K3次にこれにつL、て報子干し大方の御教示今仰ぎ、f二L、と思う 3
~ 2 先つ最初に蛍光放電f首相白ー流で点燈 Lt二時の蛍光燈の長ーさの方向に沿っての明ろさを調べてそ丸が，~.!~'喧後時l iJJ
がたつにゥれでと~(T;，拡に変化Lて行くかDlJちど心掛の側がどむ棋にi出くなって行くかぞ知る為lこ次の様な実験守行つ
(A) たコ実験装置の概要や第1阿;こ示ナ。岡中のL(:t.-rtn反の照度計であるが，そ
(6) 
ah↓ 
~t 
第 1 図
Lめ丈わ1 受光面面晶む大部分右やノJ児~，だ、色の絶縁テ-フプ主てで.おおい{佳圭杢ι1り』立か]'、に 1 c印汀:!t.たごけが光ヲをプ受げ
うる柏椋tに残Lて置く心。(第 1図3貯わ了:>(υBり〕参照〉 この掠にLt允h二工i照月
に干平占fわ行1子i';にこ f!r~lι 、た光芋芋.台に耳攻Z羽F河再附附ト日付、.j"ι j":庁ナ，且つ受光面が蛍光;悶のガフス唱に持する肢
にLて陰極側の端から防恒側の端主で 1cmづっ動かしていった時の光電流
奇!照度計に持続Lt二マイグロ電流計で読みとったっ (此の場合に照度計を蛍
光慢に接LてlI'Iいたのは者L離して置くと受光面にfiした部分以外の蛍光燈
の光が{乱、って来て誤差守ひきおこすからて・ある。〉そめ結果会第 2閲に示
すョ即ち，~，ÎJ菅直後に比較して約 2 時:白及じてが]L!. 時間連続して点燈 Lた後には
陽極側の方が非常に暗くなっている事がわかり，更に時問が長い程‘“‘吐da剖r山-kト-
e印nd-" の長きが長長，¥，い、事カが;辻オわ〉吋カか逸る3 ちなみにこの時に使用Lた蛍光燈は昼光色
蛍光放電燈であって，直流の 110Vを用い放電官A流は 250mAに保ったコ
~ 3 前の号 2に述べ:t，:簡単な実験て・もオ品、る様に直流で連続点、燈した蛍光燈は点燈後僅かに4時間後でも陽極側が
非常に陪くなっている。元来蛍光放電燈(主低圧水銀放電燈で・あって水銀の出す強い紫外線に上ってガテス管の内壁にぬ
った盟主光物質が可視売線幸子出すので、あるからこの様に陽極側が陪〈なっていくのは内部の水銀蒸気が大きな影響を持っ
ている筈である。そこでブk銀蒸気の様子を謂ベる為に次の様な実験を行ったコ即ち蛍光燈と全〈同型であるが，只蛍光
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物質士ぬってないところだけ
が異なるf~圧水銀放電't苦手プ用
い 82 0)時と同じく直流110
1 放電電流2ごJ:nAで点燈し
たコそして放電燈全体の写真
を撮影して内部の水銀蒸気の
様子がどの様になっているか
を調べたのて・ある。 そむ写真
を第3図の①から①迄に示
す。
参考迄に撮影のデーターを
次にあげて置く。
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第 2 図
イノL ターを用い，使用乾板はプロ セス整色乾板(富士の Al) 絞りは 4.5 露出時間は~~秒て・ある。
点燈直後
2 時 間 後
4 時 間 後
第
2 4 時間後
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5 2時 間 45分後
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点燈直接から連続点燈で 52時間 45分後迄の間に全部で6回撮影Lたので・あるが，この間放電煙の状態を出来るだけ
一定に保つ事と撮影や現像の条件を同じにする事については充分に注誌:L j;こョ特に現像については一層注意Lたが，そ
れについては特別fこは此所でふれないでおし向写真のほぼ中央上側の黒い部分は目じる Lの為に放電置にはった紙で
ある。これらの写真を調べ、て見ると水銀蒸気の様子が点燈控相当時聞がたつにつれて非常にかはっていって，見掛け上
で蒸気柱の長さが短くなり且つ陰極側の方におLつけられていっている様に見える。 Amickは之を‘官接蒸気のポユ/プ
作用"(mercury pumping)と呼んで“dark-end効果"の原因であるとしているのである。実際第3図の@白@を見
てもよくわかる通り点燈直後に比較して蒸気住の長さは殆んど始以下になってしまっているので， ζれ位の時間がたっ
た後で・はこの“mercurypumping"が“dark-tnd" の大きな原因である2左こ考えてもよいよう tにこ思はれるo然 L不a忠思思-議な
のlは士第3図の①@の場合であつて之と第2図主を比ベて見る主点燈錘数時間たつと照度計炉でC目iは主明らカか、に‘“町吋‘町吐dar沈k.晴吋.
果"が認められるのに燕気柱の方方aにlは土殆んど変化がないとい号事で2あbつて更に検討を要する点がある犠に思われる。之
については研究を進めたL、と，思っている。
この実験は大阪大学理学部において行ったもので種々御指導を賜った同大学の浅田常三郎先生並ひ守にいろいろ御便宜
を御計り下さった，本学工学部長重松倉葺先生に厚〈御礼申し上げる。
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The experimental study of measuring on the yarn irregularities. 
M. KATO K. SAKAOKU T. TANIGUTI 
The yarn irregulalities on the textile process is important. There are some inspecting methods for the yarn 
irregulalities， for example， 
(a) by seriplane (b) application of photocell (one dircction) 
(c) airrnicrometer (d) application of photocell (two direction) and etc. 
Thease mdhod have often b0en employed in the factorie!'i and institutes of t:xtile but have defects in 
thea巧emethod!'i. Therefore， we have employ吋 anelectrical methods. The electric resistance of fibre is very 
large. lf we make the yarn p品開 inthe de::troly巧is，the very small yarn irピguralitiesare able to change to 
the el配 tricresistance and品川lymea行ur油 le.
After the yarn p乱明日目 in the electrolysis， we can t"a吋y detむじtthe yarn irregulalitie月 from the change of 
electric resist乱nccbdween running 2 point. 
¥Ve have measured many kinds of yarn. 1'0 indicate the :-;ynthetic irregulalities of the yarn， this method is 
very good but we cannot analysis the kind of irregulalitie月， such a叫 neps，impurities， fineness etc. Figure 4 
shows the measuring results of many kinds of yarn 'by our method. 
(1)緒 F 言
従来使用並びに研究中の糸むら観別法主 Lては，
(a) セリプレ戸シ
くり光電管(臥ブJ向)
